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UNIVERSITI SAINS MALAYSIA
Peperiksaan Semester pertama
Sidang Akademik tgg8/99
IMK 205/3 - Bahan Makanan (Asal tumbuhan)
Tarikh: 3 November 19BB Masa: 9.oo pagi 
- 12.oo tengah hari(s jam)
Jawab 5 (LIMA) soalan dari lapan soalan yang diberi,
semua soalan mesti di jawab d'i dalam.Bahasa Malaysia.
Ti ap-ti ap soal an di peruntukkan ,i*-*'*n"n.\ \.
si]a pastikan kertas soalan ini mengandungi g soalan
dan 3 mukasurat bercetak.
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Tu I i s sebuah karangan mengenai pi gmen-pi gmen 1 arut-ai r
(water-so luble pigments ) ata_u pigmen-pigmen taklarut-air
(water-'insoluble pigments) yang terdapat di dalam tisu
Karangan anda perlu merangkumi aspek-apsektumbuhan.
struktur,
pemprosesan.
c1r1-clr1 dan masalah-masalah semasa
2. Kebanyakan kegunaan gandum bergantung kepada proteinnya.
Tul is sebuah karangan mengena'i protein yang terdapat di
dalam gandum dengan membincang beberapa aspek seperti
jenis-jenis dan stfat amnya, sifat doh, sifat pembekan'
dan pengaruh agen-agen Pembaik.
3 . Jawab kedua-dua bahag i an soa 1 an 'i n i :
(a) Dengan ringkasnya, je laskan apakah buah-buahan
jenis kl rmakterik (cl'imacteric f ruits) dan perikan
tindaklaku (behaviour) amnya selepas tuai.
(b) Bincangkan dengan ringkas bagaimana enzim f i tase
kulit(phytase) boleh mempengaruhi tekstur
kekacang
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4. Jawab kedua-dua bahagian soalan ini:
(a) Bincangkan perubahan-perubahan yang berlaku semasa
fermentasi biji koko.
( b ) Je I askan mengena'i pengke tasan bi j i koko mengi kut
uj i an memotong.
5. sebutkan l.angkah-langkah yang terl iuat dalam penghasi lan
jus buah betik secara am dan jelaskan kepentingan setiap
I angkah.
6. Bincangkan perubahan-perubahan kimia yang berlaku semasa
merendang bi j'i kop'i , dan bagaimana perubahan-perubahan
ini mempengaruhi kualiti kopi.
7. Berikan satu carta alir tentang proses pembuatan bir
dan huraikan mengenai proses "malting" dan bagaimana
proses i ni dapat mempengaruh i kual i ti bi r yang
diperolehi.
B. Dengan secara ringkas, bincangkan teknologi lepas-tuai
rempah- rempah
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